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Sila pastikan bahawa  kertas  peperiksaan ini mengandungi TIGA  muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Jawab EMPAT soalan  sahaja.  Jawab DUA soalan daripada  Bahagian A dan 
DUA soalan daripada Bahagian B. 
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Bahagian A 
 
 
1.    [a]  Takrifkan limpahan teknologi dan bagaimana proses ini berlaku.      
                                                                                                       
                                                                                                        [10 markah] 
 
[b]  Jelaskan bagaimana kemajuan teknologi telah memesatkan lagi 
pola pemusatan pembangunan dalam ruang.                                                           
                                                                                                             
[15 markah] 
 
2.    Bincangkan proses-proses global pasca 1945 yang telah membentuk 
order ekonomi global yang baru pada masa kini.         
                                                                                                         [25 markah] 
 
3.    Merujuk kepada contoh yang sesuai, bincangkan proses dan implikasi   
      globalisasi ekonomi terhadap negara membangun.            
 
              [25 markah]  
   
4.    Merujuk kepada Malaysia, bincangkan perubahan dan implikasi 
reformasi struktural yang sedang diperkenalkan bagi memenuhi 
tuntutan liberalisme baru di negara ini .                  
                                                                                                             
[25 markah]  
                                                                            
Bahagian B 
 
 
5.     Bincangkan bukti-bukti kebangkitan China sebagai salah satu kuasa 
ekonomi dunia selepas kemusnahan Tembok Berlin. 
                                                                                 
                                                                     [25 markah] 
 
6.     [a]  Jelaskan    TIGA    elemen    utama    budaya     korporat    menurut  
Schoenberger. 
                                                                                                          
                                                                                      [10 markah] 
 
[b]  Bagaimanakah dunia korporat bersaing dari segi ruang dan masa? 
 
[15 markah]  
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7.   Selepas abad ke-21, isu gender semakin mendapat perhatian yang 
meluas dalam perdebatan ekonomi dunia. Bincangkan sumbangan wanita 
terhadap landskap ekonomi khususnya sektor perkhidmatan di Malaysia 
pada era globalisasi ini. 
 
                                                                                                          [25 markah] 
 
8.    Bincangkan bagaimanakah asal-usul sosio-geografik rangkaian kesamaan 
ciri sosial mendorong kepada kejayaan ekonomi etnik China di seluruh 
dunia. 
 
                                                                                                        [25 markah] 
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